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ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɁɇȺɄɍɋɂȽɇȺɅɖɇȱɃɋɂɋɌȿɆȱɅɘȾɂɇɂ
ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɩɨɝɥɹɞɢɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɭɡɧɚ
ɱɟɧɧɹȺɜɬɨɪɨɦɩɨɤɚɡɚɧɨɫɩɟɰɢɮɿɤɭɡɧɚɤɨɜɨʀɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɥɸɞɢɧɢɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɩɪɢɪɨɞɧɨɸɫɢɝɧɚɥɿ
ɡɚɰɿɽɸɬɜɚɪɢɧ Ɂɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Ɂɧɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɹɤ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɟ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦɩɫɢɯɿɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɟ ɧɟ ɧɚɛɭɜɚɽ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɭɭɥɸɞɢɧɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢɫɢɧɨɧɿɦɿʀɬɚɚɧɬɨɧɿɦɿʀ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɧɟɜɪɨɡɚɛɫɭɪɞɡɧɚɤɡɧɚɱɟɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨ
ɜɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ʀʀ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ©ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɫɬɜɚª ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɲɤɨɥɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹɲɥɹɯɨɦɪɨɡɪɨɛɤɢɜɥɚɫɧɢɯɚɪɬɟɮɚɤ
ɬɿɜɿɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨʀɡɚɦɿɧɢɜɠɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɩɫɢɯɿɱ
ɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜɐɟɣɩɪɨɰɟɫɩɪɢɡɜɿɜɞɨɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ
ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɜɨɪɨɫɬɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨ
ɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭɿɫɬɢɲɟɧɧɸɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ
ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɇɢɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɫɩɿ
ɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɣ Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ
ɡɧɹɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɚ
ɨɬɠɟ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ
ɩɿɞɯɨɞɿɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɚɞɚɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɨɪɭɜɚɬɢ
ɲɥɹɯ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɧɚɱɢɬɶ ɦɚɽ
ɬɹɠɿɬɢɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɩɨɥɹ
ɉɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɩɢɫɤɢ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀɩɫɢɯɿɱɧɨʀɨɞɢ
ɧɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɛɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨɸ
Ɂɚɡɧɚɜɲɢ ɧɟɜɞɚɱɿ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɏȱɏ ± ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ
ɨɛɪɚɥɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɤɭɪɫɪɨɡɜɢɬɤɭɁɚɥɢɲɢɜɲɢɜ
ɦɢɧɭɥɨɦɭɤɚɬɟɝɨɪɿʀɜɿɞɱɭɬɬɹɬɚɚɫɨɰɿɚɰɿʀɿɧɚɡɚɝɚɥ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜɲɢʀɯɭɬɚɤɿɣɿɩɨɫɬɚɫɿ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɩɟɪɟɤɥɸɱɢɥɚɫɹɧɚɚɧɚɥɿɡɤɪɭɩɧɢɯɩɫɢ
ɯɿɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɪɢɫɜɿɞɧɨɫɢɧɫɬɢɥɿɜɇɚɬɨɦɿɫɬɶɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨɳɨ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɬɚɤɨʀɩɫɢɯɿɱɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿɽɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɞɨɫɹɠɧɨɸ ɚ ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɭ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɡɧɚɤɭɅɋȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨɬɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɫɦɢɫɥɭɈɆɅɟɨɧɬɶɽɜɚȱɧɲɚɫɩɪɚɜɚɳɨɤɨɧɫɬɚ
ɬɚɰɿɹɮɚɤɬɭɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɡɧɚɤɚɦɢɿɜɢɪɨ
ɛɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɞɚɪɦɚ
ɳɨ ɝɥɢɛɨɤɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɟ
ɞɚɜɚɥɚɡɦɨɝɢɡɪɨɛɢɬɢɬɚɤɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɹɤɿ ɛɢ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɉɢɬɚɧɧɹɝɟɧɟɡɢɫɚɡɧɚɤɭɣɨɝɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɬɚɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɦɚɥɨ
ɫɬɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɶɿɞɢɫɤɭɫɿɣɁɧɚɤɦɚɜɫɬɚɬɢɩɨɱɚɬɤɨɦɜɿɞɥɿɤɭ
ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɪɟɲɬɢɧɚɭɤɨɜɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨ
ɛɥɟɦɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɛɥɟɦɢɧɟɜɪɨɬɢɱɧɨɝɨɿɩɫɢɯɨɬɢɱ
ɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭ
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɜɬɪɚɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɰɿɽʀ ɮɭɧ
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɬɟɨ
ɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɬɨɦɭɳɨɜɱɟɧɿɩɪɢɜ¶ɹɡɭɜɚɥɢɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɭɬɟɨɪɿɸ
ȱɉɉɚɜɥɨɜɚɞɨɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦɢɫɥɟɧɧɹɧɟɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɪɟɮɥɟɤ
ɬɨɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɚɪɦɚɳɨɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɩɨɤɪɚɳɟ
ɧɨʀ ɚ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɤɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ Ʌɋ ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɦ >@
ɍɱɟɧɢɣɪɨɡɝɥɹɞɚɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ ɬɚɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɭɽ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɨɜ
ɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɮɟɧɨ
ɦɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ >@ ɇɚɞɚɥɿ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɈɆ Ʌɟɨɧɬɶɽɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɹɤ ɩɪɟɞ
ɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɜɱɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɫɦɢɫɥɢɹɤɿ
ɪɨɛɥɹɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɸɈɫɬɚɧɧɿɣ ɜɤɚɡɭɽ
ɳɨ ɡɚ ɰɢɦ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɿɧɲɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ± ɫɢɫɬɟɦ
ɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ >@
Ɇɢ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜɚɪɬɨɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɡɧɚɤɭɦɟɯɚɧɿɡɦɣɨɝɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɤɭ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɱɟɧɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɨɫɟɪɟ
ɞɠɟɧɿ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɧɚɤɭ ɿ
ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ Ɂɚ ɜɡɿɪɟɰɶ ɛɪɚɥɚɫɹ ɪɟɮɥɟɤ
ɬɨɪɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ȱɉ ɉɚɜɥɨɜɚ ɞɚɪɦɚ ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɣ
ɞɨɩɭɫɤɚɜɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɭ ɿɞɟɸɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɪɨɞɠɟ
ɧɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɭ ɫɜɨɛɨɞɢ >@ Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɬɚɤɢɣ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ ɳɨɞɨ ɫɢɝ
ɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɸɞɢɧɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɰɿ
ɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɭɽɬɶɫɹ
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ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɿɣ ʀʀ
ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɡɪɨɛɢɥɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɤɪɨɤ ɜɩɟ
ɪɟɞɜɢɹɜɢɜɲɢɬɨɣɛɿɤɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɠɢɬɬɹɹɤɢɣɛɭɜ
ɛɥɢɠɱɢɦɞɨɩɨɜɟɪɯɧɿɎɚɤɬɢɱɧɨɡɞɿɣɫɧɟɧɚɫɩɪɨɛɚ
ɡɪɨɛɢɬɢɦɧɨɠɟɧɧɹɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀɬɜɚɪɢɧɢɪɟɮɥɟɤɬɨɪ
ɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿȺɥɟɰɶɨɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɤɪɨɤɭɡɚɦɚɥɨɞɥɹɩɨɹɫɧɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɤɢɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɩɫɢɯɿɤɢ ɇɚɡɚɝɚɥ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɦɟɬɨɞɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɣɧɹɬɚ ɬɢɦ
ɳɨɛɢ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɧɸɚɧɫɚɦɢ ɰɸ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭɫɯɟɦɭɇɚɬɨɦɿɫɬɶɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨɳɨ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɩɨɲɭɤɭɜɢɯɿɞɧɢɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ
ɆɟɬɚɫɬɚɬɬɿȽɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɪɨɛɨɬɢɽɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɭɹɤɢɣɥɟɠɢɬɶ
ɜɨɫɧɨɜɿɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɥɸɞɢɧɢ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɍ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦɢ ɜɢɯɨ
ɞɢɦɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
Ʌɋȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɞɟɳɨɿɧɲɨʀɞɭɦɤɢ
ȼɿɧ ɩɨɫɬɭɥɸɽɳɨɦɿɠ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦɦɨɜ
ɥɟɧɧɹɿɦɢɫɥɟɧɧɹɧɟɦɚɽɧɿɱɨɝɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨȼɱɟɧɢɣ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨʀɯɧɽɡɥɢɬɬɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɿɡɧɿɲɟɧɟ
ɦɚɽɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɳɨɰɿɩɪɨɰɟɫɢ
ɧɟ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɚ ɡɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨ
ɰɟɫɿ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɦɨɧɨɥɿɬɧɨɫɬɿ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɫɥɨɜɚɿɞɭɦɤɢ>@Ɇɢɜɜɚɠɚɽɦɨɳɨ©ɡɥɢɬɬɹªɰɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɽ ɥɢɲɟɮɚɤɬɨɦɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɟ ɪɨɛɢɬɶ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɫɥɨɜɚ ɿ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɨɱɟɜɢɞɧɢɦɬɨɛɬɨʀɯɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɡɜ¶ɹ
ɡɨɤ ɧɚɹɜɧɢɣ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ Ʌɋ ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ
ɜɢɯɨɞɢɬɶɡɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨʀɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɚɜɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ Ɍɨɛɬɨ ɦɢɫ
ɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɨɫɬɚɽ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ
ɬɜɚɪɢɧɢɋɢɬɭɚɰɿɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɬɚɤɳɨɥɸɞɫɶɤɟ
ɫɥɨɜɨɜɬɨɪɝɚɽɬɶɫɹɜɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɫɮɟɪɭɧɟɦɨɜ
ɥɹɬɢ±ɩɨɫɭɬɿɞɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀɬɜɚɪɢɧɢ± ɿɩɨɫɬɭ
ɩɨɜɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɐɹ
ɫɯɟɦɚɽɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸɡɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɿ
ɩɟɜɧɨɬɨɦɭɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɧɟɪɟɜɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɍɬɚɤɨɦɭɪɚɡɿɦɿɠ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɬɜɚɪɢɧɢɿɦɢɫɥɟɧɧɹɦɥɸɞɢɧɢɦɚɽɿɫɧɭɜɚɬɢɫɩɿɥɶɧɚ
ɨɫɧɨɜɚ ɋɚɦɟ ɰɟ ɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɡɚɝɚɞɤɭ
Ⱥɞɠɟ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ
ɦɿɧɧɚ ɜɿɞ ɬɜɚɪɢɧɧɨʀ ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ȱɉ ɉɚɜɥɨɜ ɛɭɜ
ɡɦɭɲɟɧɢɣɜɜɟɫɬɢɜɨɛɿɝɩɨɧɹɬɬɹ©ɞɪɭɝɚɫɢɝɧɚɥɶɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚªɇɟ ɪɨɡɤɪɢɜɲɢ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɜɿɧɮɚɤɬɢɱɧɨɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜɬɟɡɭɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɟɤɚɪ
ɬɿɜɫɶɤɨʀɩɪɿɪɜɢɦɿɠ ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦɬɜɚɪɢɧɢ ɿɦɢɫɥɟɧ
ɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ Ɍɪɢɜɿɚɥɶɧɟ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɹɤɫɢɝɧɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɿɡɫɭɬɨɟɜɨ
ɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ Ⱥɞɠɟ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɿɡɧɿ ɚ
ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ Ɇɢ ɦɚɽɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɜɚɪɢɧɢɧɟɹɤɦɚɣɞɚɧ
ɱɢɤ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɚ ɹɤ ɩɪɹɦɭ
ɨɩɨɡɢɰɿɸ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɹɤ ɠɨɪɫɬɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɟɪɟ
ɩɨɧɭ ɹɤɭ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɡɥɚɦɚɬɢ ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬ
ɤɿɜ ɦɿɠ ɬɜɚɪɢɧɨɸ ɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪ
ɞɠɭɜɚɬɢ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ ɬɟɨɪɿɸ ɚɥɟ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ
ɬɿɥɶɤɢɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɿɡɦɭɜɧɚɭɰɿ
ɇɚɭɤɨɜɢɣɩɨɲɭɤɦɚɽɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɦɿɠɰɢɦɢɫɢɝɧɚɥɶɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɚ
ʀɯɧɿɯɩɪɢɱɢɧ
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɥɢɬɬɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɽɮɟɧɨɦɟɧɡɧɚɤɭɹɤɢɣɥɟɠɢɬɶɧɚɩɟɪɟ
ɯɪɟɫɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɡɜɭɤɨɜɚɮɨɪɦɚɣ ɿɞɟɚ
ɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ȼɨɱɟɜɢɞɶ ɡɧɚɤ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ
ɬɹɦɢ ɹɤɿ ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ
ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɠɟɦɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ
ɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɡɧɚɤ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ
ɿɧɲɨɝɨ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ ɜɢɳɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɟɩɪɢɧɚɣɦɧɿɩɨɤɢɳɨɧɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɨɦɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɸ
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɿɤɢ
ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ  ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɭ ɡɧɚ
ɤɨɜɿɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɡɦɿɫɬɬɚɮɨɪɦɭ
ɿ  ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɡɧɚɤ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ
Ɍɿɥɶɤɢ ɬɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɧɚɤɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɜɢɯɿɞ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɫɬɶ
ɫɜɚɜɿɥɶɧɿɫɬɶɁɜɿɞɫɢɬɚɤɚɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟ
ɜɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɹɤɳɨɪɟɮɥɟɤɫɞɨɜɨɥɿɲɜɢɞɤɨɣ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨ ɥɚɦɚɽɬɶɫɹ ɞɪɟɫɭɪɨɸ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɲɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɭ ɬɨ ɡɧɚɤ
ɡɥɚɦɚɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɨɁɧɚɤɦɨɠɧɚɥɢɲɟ©ɭɬɨɱɧɸ
ɜɚɬɢª©ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢªȾɥɹɧɶɨɝɨɧɟɦɚɽɽɞɢɧɨʀɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɢ ɚ ɨɬɠɟ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɜɩɥɢɜɢ ɹɤɿ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɽ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɿ ɪɿɜɧɨ
ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿɸ ɦɨɠɧɚ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɛɨɪɨɬɶɛɭɫɦɢɫɥɿɜɩɟɜɧɢɯɡɧɚɤɿɜɹɤɿ
ɹɤɭɬɟɪɚɩɟɜɬɚɬɚɤɿɭɤɥɿɽɧɬɚɽɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ
ɿɦɚɸɬɶɫɜɿɣɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ
Ɍɨɦɭɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫɫɬɚɽɬɚɤɢɦɬɪɢ
ɜɚɥɢɦɿɧɟɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦ
Ɇɢɜɜɚɠɚɽɦɨɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢɩɨɞɿɥɢɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɧɚ ɱɭɬɬɽɜɨɨɛɪɚɡɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɽɜɟ ɚɛɨ
ɧɚɨɱɧɨɞɿɣɨɜɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɬɚɚɛɫɬɪɚɤ
ɬɧɨɥɨɝɿɱɧɟ Ɍɚɤɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɚɛɨ
ɫɭɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɟɬɚɩɢ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɥɚ
ɫɢɮɿɤɚɰɿɣɩɨɥɹɝɚɽɭɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿɦɿɫɬɤɚɦɿɠɬɜɚ
ɪɢɧɧɢɦɿɥɸɞɫɶɤɢɦɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦɐɟɣɦɿɫɬɨɤɦɨɠɧɚ
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɫɬɿ ɧɚɪɨ
ɫɬɚɧɧɹɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɥɿɜȺɥɟɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɰɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɧɟɜɿɞ
ɛɢɜɚɸɬɶɫɭɬɧɿɫɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɥɸɞɫɶɤɨɝɨɦɢɫ
ɥɟɧɧɹɹɤɟɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɩɫɢɯɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɞɟɡɚɛɫɭɪɞɢɡɚɰɿʀɡɧɚɤɭ
ɇɚɝɨɥɨɲɭɽɦɨ ɳɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɿɥɶɤɢ
ɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɧɹɬɬɽɜɢɦ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɞɚɪɦɚɳɨɪɿɡɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿɬɚɚɞɟɤ
ɜɚɬɧɨɫɬɿ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɬɜɚɪɢ
ɧɚɦɱɭɬɬɽɜɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɹɤɟ
ISSN 1813-3405. Ɍɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚɫɭɱɚɫɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ

ɩɨɞɟɤɭɞɢɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɽɬɢɩɨ
ɜɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɿɡɦɨɦ Ʌɸɞɢɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɱɭɬɬɽɜɨɨɛɪɚɡɧɟ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɭ ɩɨɧɹɬɿɣɧɟ ɚ ɬɜɚɪɢɧɚ ± ɧɿɤɨɥɢ ɉɨɧɹɬɿɣɧɟɦɢɫ
ɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɧɚɛɭɜɚɽɬɚɤɢɯɹɤɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ
ɬɢɤɹɤɿɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɠɨɞɧɢɦɢɤɿɥɶɤɿɫ
ɧɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɜɚɪɢɧɢ
ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɣ ɫɚɦɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭ
ɜɚɬɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɆɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ± ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ
ɿɧɲɢɣɜɢɦɿɪɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
Ȼɿɨɥɨɝɢ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɛɥɹɬɶ
ɜɢɫɧɨɜɤɢɩɪɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶɤɚɥɟɞɨɧɫɶɤɨʀɜɨɪɨɧɢɜɢɪɿ
ɲɭɜɚɬɢɫɤɥɚɞɧɿɡɚɞɚɱɿɦɟɬɨɞɨɦɫɩɪɨɛ ɿɩɨɦɢɥɨɤ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɟ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɣɧɟ ɦɿɪɤɭ
ɜɚɧɧɹ>@ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɫɿɪɢɯɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɩɚɩɭɝɞɨ
ɥɨɝɿɱɧɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ>@ȼɨɱɟɜɢɞɶɜɱɟɧɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɜɚ
ɪɢɧɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɟɜɩɿɡɧɚ
ɜɚɧɧɹɹɤɟɜɨɧɢɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨɜɢɞɚɸɬɶɡɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɲɭɤɚɬɢɚɧɚɥɨɝɿʀɿɪɨɡɭɦɿɬɢɩɪɢɱɢɧɭ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɫɯɨɠɨɫɬɿɮɨɪɦ©ɦɢɫɥɟɧɧɹªɥɸɞɢɧɢ
ɿɬɜɚɪɢɧɢɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɦɢɥɤɨɜɨɦɭɭɹɜɥɟɧɧɿɩɪɨ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɞɿ ɹɤ ɰɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɽɧɟɬɿɥɶɤɢɹɤɿɫɧɢɦɢɚɥɟɣɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ȼɢɳɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɧɟ ɦɢɫɥɹɬɶ ± ɚɧɿ
ɱɭɬɬɽɜɨɨɛɪɚɡɧɨ ɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɩɨɡɚɹɤ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ
ɩɟɪɲɨɫɢɝɧɚɥɶɧɢɦɢɿɦɩɭɥɶɫɚɦɢɌɜɚɪɢɧɢɡɚɩɚɦ¶ɹ
ɬɨɜɭɸɬɶ ɜɩɿɡɧɚɸɬɶ ɿ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ
Ɋɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɦɢɫɥɟɧɧɹɭɩɟɪɲɨɫɢɝɧɚɥɶɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɛɭɞɨɜɚɧɭ
ɡɚ ɠɨɪɫɬɤɢɦ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɬɨɬɨɠ
ɧɸɜɚɬɢ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ
ɪɟɮɥɟɤɫɭ©ɨɛɢɪɚɬɢªɚɞɟɤɜɚɬɧɭɫɢɬɭɚɰɿʀɩɫɢɯɿɱɧɭ
ɪɟɚɤɰɿɸ
ȱɧɫɚɣɬɜɢɳɢɯɬɜɚɪɢɧɭɤɨɧɰɟɩɰɿʀȼɄɶɨɥɟɪɚ±
ɰɟ ɚɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɚɩɬɨɜɨɝɨɿɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɝɨɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ
Ɍɜɚɪɢɧɚ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɤɨɥɚ ɧɟ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ
ɹɳɢɤɚɹɤɢɣɞɨɩɨɦɨɠɟɜɢɪɿɲɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɭɫɢɬɭ
ɚɰɿɸɿɡɞɿɫɬɚɜɚɧɧɹɦɩɥɨɞɭɧɚɜɢɫɨɬɿɚɧɚɬɪɚɩɥɹɽ
ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ
ɹɤɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɬɜɚɪɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɚ ɧɚɜɱɟɧɚ
əɳɢɤ ɫɬɚɽ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ©ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹª ɿɫɢɬɭ
ɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɰɟ ɦɨɠɧɚ
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɭ ɬɚɤɢɯɮɨɪɦɭɥɚɯ ɧɟ ©Ɇɟɧɿ ɩɨɬɪɿɛɟɧ
ɹɳɢɤɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɞɚɱɿªɚ©ȯɤɭɞɢɡɚɥɿɡɬɢª
əɳɢɤɭɬɜɚɪɢɧɢɧɟɦɚɽɨɡɧɚɱɟɧɧɹɚɬɨɦɭɬɜɚɪɢɧɢ
ɧɟɡɞɚɬɧɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɜɧɨʀɡɜɭɤɨɜɨʀɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ
ɞɚɬɢ ɧɚɤɚɡ ©ȼɿɡɶɦɢ ɹɳɢɤª ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ©əɳɢɤª
Ȼɿɨɥɨɝɢɪɨɛɥɹɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɢɯɞɿɣɧɟɡɧɚɸɱɢɩɪɨʀɯɧɿɩɪɢɱɢɧɢɉɬɚɯɢɩɪɢɦɿ
ɪɨɦɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɤɥɚɞɧɟɝɧɿɡɞɭɜɚɧɧɹɧɟɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɫɜɨʀɯɞɿɣɚɞɿʀɿɧɫɬɢɧɤɬɿɜɍɧɚɫɧɟɦɚɽ
ɞɨɫɬɚɬɧɿɯɩɿɞɫɬɚɜɜɜɚɠɚɬɢɳɨɬɜɚɪɢɧɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɩɪɢɱɢɧɭɫɜɨʀɯɞɿɣɿɧɚɜɿɬɶɩɪɨɜɨɞɹɬɶɩɟɜɧɿɚɧɚɥɨɝɿʀ
Ƀɞɟɬɶɫɹɥɢɲɟɩɪɨɲɜɢɞɤɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫɿɜ
ɿɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɢ
ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɞɨɤɨɪɿɧɧɨʀ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɬɚɤɨɝɨɚɪɚɡɨɦɿɡɧɢɦɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɭɞɥɹɜɢɞɭ
ɜɬɪɚɬɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɧɿɲɿɌɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹɦɨɠɟɬɪɚɩɢ
ɬɢɫɹɥɢɲɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɨɬɭɠɧɨʀɤɪɢɡɢɹɤɚɫɩɪɢ
ɱɢɧɢɬɶɩɨɹɜɭɧɨɜɨɝɨɜɢɞɭɳɨɜɨɱɟɜɢɞɶɿɫɬɚɥɨɫɹ
ɫɜɨɝɨɱɚɫɭɡɝɨɦɿɧɿɞɚɦɢ
Ⱦɪɭɝɨɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɸɞɢɧɢ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɡɧɚɤɨɜɭ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ
ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɐɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ
ɫɩɿɥɶɧɿɡɬɜɚɪɢɧɧɨɸɫɢɝɧɚɥɶɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɚɥɟɣ
ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨʀɦɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ
Ʉɥɸɱɨɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɤɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɞɚɬɧɨ
ɫɬɿɜɤɚɡɭɜɚɬɢɧɚɨɛ¶ɽɤɬɳɨɧɟɦɚɽɡɰɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɁɧɚɤɽɲɬɭɱɧɢɦ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɣɭɧɢɤɚɽɿɤɨɧɿɱɧɨʀɩɨɞɨɛɢɡɨɛ¶ɽɤɬɨɦ
ȼɿɧɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣɡɚɿɽɪɨɝɥɿɮɿɱɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦȼɬɿɦ
ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽɳɨ ɿɤɨɧɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɫɢɝ
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞɫɭɬɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɰɟɣɮɟɧɨɦɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɠɟɫɬɨɜɿɣɦɨɜɿ ɚɥɟ ɰɟ ɫɤɨɪɿɲɟ
ɧɚɣɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿɲɚ ɭɦɨɜɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭ
ɦɿɧɧɹɦɿɠɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɿɡɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢɿɽɪɨɝɥɿɮɿɱɧɢɦɢ
ɡɧɚɤɨɜɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɇɚɬɨɦɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɚɮɨɪɦɚ
ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɽɿɽɪɨɝɥɿɮɿɱɧɨɸɬɨɛɬɨɲɬɭɱɧɨɸɿɡɧɚ
ɱɢɬɶɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸɞɥɹɫɬɨɪɨɧɧɿɯȻɚɝɚɬɫɬɜɨɦɨɜ
ɿ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ
ɜɤɚɡɭɽɧɚɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɲɬɭɱɧɨʀɫɢɝɧɚɥɿ
ɡɚɰɿʀʀʀɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶɿɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɞɥɹɡɦɿɧ
Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ
ȻɎɉɨɪɲɧɽɜɚ>@ɦɨɠɧɚɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɳɨɨɫɧɨ
ɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɛɭɬɢ
ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸɞɥɹɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɿ ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɹɜ
ɥɹɬɢɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɱɿɬɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ
ɫɭɝɟɫɬɿʀ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɧɭ
ɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ ɝɪɭɩɨɜɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɨɠɭɬɶɩɨɹɫɧɢɬɢɜɿɞɫɭɬ
ɧɿɫɬɶ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɥɸɞɢɧɢ ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɮɚɬɚɥɿɫɬɢɱ
ɧɨɦɭ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɬɢɫɤɭɋɭɛ¶ɽɤɬ ɡɞɚɬɟɧ ɨɩɢɪɚɬɢɫɹ
ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɿ ɞɨɥɚɬɢ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɭ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɿɫɬɶɁɧɚɤɧɿɛɢɡɚɥɢɲɚɽɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹɩɫɢ
ɯɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɧɟɫɟɜɫɨɛɿɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣɡɦɿɫɬ ɿɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
Ɂɧɚɤɨɜɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɩɨɹɜɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɧɲɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ȻɎɉɨɪɲɧɽɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɿ ɞɥɹ
ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɣ ɚɧɬɨɧɿɦɿʀ
>@ɋɢɧɨɧɿɦɿɜɛɭɞɶɹɤɨɝɨɡɧɚɤɭɦɨɠɟɛɭɬɢɛɚɝɚɬɨ
ɹɤɳɨɞɨɬɚɤɢɯɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɪɟɱɟɧɧɹɿɬɟɤɫɬɢɚɥɟ
ɚɧɬɨɧɿɦɦɨɠɟɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɬɟɠ ɭɲɢɪɨɤɨɦɭ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɋɢɧɨɧɿɦɿɸɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɭɧɿɜɟɪ
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ɫɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɚɧɬɨɧɿɦɿɸ ± ɹɤ ɨɩɨɡɢ
ɰɿɸɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ
ȻɎɉɨɪɲɧɽɜɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟ
ɳɨɛɭɞɶɹɤɢɣɥɸɞɫɶɤɢɣɡɧɚɤɦɚɽɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɨɞɧɨ
ɡɧɚɱɧɭɡɚɦɿɧɭ>@ɓɨɞɨɰɶɨɝɨɦɢɪɨɛɢɦɨɩɨɫɭɬɧɽ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦ ± ɫɥɨɜɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ
ɬɟɤɫɬ±ɧɿɤɨɥɢɧɟɫɬɚɽɬɨɱɧɨɸɡɚɦɿɧɨɸȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬ
ɧɟɡɞɚɬɟɧɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɬɨɱɧɨɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɪɟɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɜɢɯɿɞɧɨɝɨɡɧɚɤɭɈɫɤɿɥɶɤɢɡɧɚɤɧɟɦɚɽɜɢɱɟɪɩ
ɧɨɝɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɨɛɢɡɧɚɣɬɢɣɨɦɭ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɯɢɥɹɸɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɍ ɰɶɨɦɭ ɦɢ ɮɿɤɫɭɽɦɨ
ɧɟɡɛɿɝɦɨɜɥɟɧɧɹɿɦɢɫɥɟɧɧɹɳɨɩɨɪɨɞɠɭɽɩɥɭɬɚ
ɧɢɧɭɳɨɞɨɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɞɜɨɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜɿɧɚɜɿɬɶ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
Ɍɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ ɥɢɲɟ ɹɞɪɨɦ
ɦɨɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɱɢɬɟɡɚɩɪɨɥɢɲɟɬɟɳɨɨɛɫɹɝɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɟɪɟɯɪɟɳɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɧɟ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɦɢ ɩɨɹɫɧɸɽɦɨ ɬɢɦ ɳɨ ɛɭɞɶɹɤɟ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡɿ
ɫɜɨʀɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɜɨɧɨɧɿɛɢɜɿɞɤɪɢɬɟɞɥɹɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨɨɡɧɚɱɟɧɧɹɣɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨɝɨɭɬɨɱɧɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɚɦɫɭɛ¶ɽɤɬɞɨɤɿɧɰɹɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ
ɫɬɿɣɨɝɨɡɦɿɫɬɭɐɟɣɦɟɯɚɧɿɡɦɡɭɦɨɜɥɸɽɫɩɟɰɢɮɿɤɭ
ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɨɫɥɚɛɥɸɜɚɬɢ ɿ
ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢ ɩɟɪɲɨɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɇɚɜɿɬɶ
ɬɚɤɢɣ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ©ɋɬɨɩª ɧɟɦɚɽ ɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɿ ɞɿʀ Ƚɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ
ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɡɞɚɬɟɧ ©ɞɨɥɚɬɢª ɡɧɚɱɢɬɶ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ
ɰɟɣɡɧɚɤɿɧɲɢɦɫɦɢɫɥɨɦ
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ
ɬɟɤɫɬɩɿɫɧɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɫɨɰɶɤɨɝɨ©Ɉɯɨɬɚɧɚɜɨɥ
ɤɨɜª ȼ ɧɿɣ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɱɟɪɜɨɧɿ ɩɪɚɩɨɪɰɿ
ɫɢɝɧɚɥɶɧɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɨɜɤɿɜ ©ɉɨɱɟɦɭ
ɠɟ±ɜɨɠɚɤɞɚɣɨɬɜɟɬ±Ɇɵɡɚɬɪɚɜɥɟɧɧɨɦɱɢɦɫɹ
ɧɚ ɜɵɫɬɪɟɥ  ɂ ɧɟ ɩɪɨɛɭɟɦ ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɟɬ"ª
ɍɯɢɥɢɦɨɫɹɜɿɞɞɢɫɤɭɫɿʀɳɨɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɤɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɚ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɭ ɬɜɚɪɢɧ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɠɥɢ
ɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ©ɡɧɚɱɟɧɧɹª ɫɢɝɧɚɥɭ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ
ɳɨɛɢ ɜɢɝɨɥɨɫɢɬɢ ©Ɂɚ ɮɥɚɠɤɢ ± ɠɚɠɞɚ ɠɢɡɧɢ
ɫɢɥɶɧɟɣ  Ɍɨɥɶɤɨ ɫɡɚɞɢ ɹ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɫɥɵɲɚɥ 
ɍɞɢɜɥɟɧɧɵɟ ɤɪɢɤɢ ɥɸɞɟɣª ɬɜɚɪɢɧɚ ɦɚɽ ɥɚɦɚɬɢ
ɪɟɮɥɟɤɫɌɨɛɬɨ©ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢª©ɜɿɞɦɿɧɹɬɢªɫɮɨɪ
ɦɨɜɚɧɢɣɪɟɮɥɟɤɫɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɟɪɲɨɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɚɧɟɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨ©ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢªɣɨɝɨɫɢɧɨ
ɧɿɦɚɦɢɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɞɪɭɝɨɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟɧɚɦɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɮɿɤɫɭɽɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɭɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɬɜɚɪɢɧɢɿɥɸɞɢɧɢɳɨɧɟ
ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ɇɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɚ
ɩɫɢɯɿɱɧɚɪɟɝɭɥɹɰɿɹɦɚɽɽɞɢɧɢɣɡɧɚɦɟɧɧɢɤ ɿɡɬɜɚ
ɪɢɧɧɨɸ ɪɟɝɭɥɹɰɿɽɸ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɲɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶ
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɬɿɦ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ
ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɨɦ ɰɟ ɞɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɥɟɣɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɰɟɣɱɢɫɟɥɶɧɢɤɡɿɡɧɚɤɨɦɦɿɧɭɫɉɿɞɦɿɧɭɫɨɦɬɪɟɛɚ
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɫɢɝ
ɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ɂɧɚɤɭɦɟɠɚɯɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɜ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɋɩɪɨɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɧɚɤ
ɫɬɚɽɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɜɿɞɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɳɨ
ɩɪɨɬɚɤɟɜɡɚɝɚɥɿɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢəɜɢɳɟɫɢɧɨɧɿ
ɦɿʀ ± ɰɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɨɜɧɨɝɨɿɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɧɚɤɭɐɟɰɿɧɚɜɢɯɨɞɭ
ɡɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨɪɟɮɥɟɤɫɭɣɨɫɧɨɜɚɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɥɶ
ɧɢɣɜɢɛɿɪ
ɋɢɧɨɧɿɦɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɧɟɬɨɬɨɠɧɭɬɨɬɨɠ
ɧɿɫɬɶɡɧɚɤɭɈɞɧɚɤɬɿɽɸɠɦɿɪɨɸɰɟɣɩɪɨɰɟɫɨɡɧɚɱɚɽ
ɱɚɫɬɤɨɜɟɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɡɧɚɤɭɣɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɤ ɧɚ ɳɨɫɶ ɜɤɚɡɭɽ ɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɩɪɢ ɫɩɪɨɛɿ ɫɟɛɟ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɐɟ ɡɭɦɨɜ
ɥɸɽɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣɧɟɡɛɿɝɚɛɫɭɪɞɧɿɫɬɶɫɢɧɨɧɿɦɿʀ©ɬɟ
ɫɚɦɟɚɥɟɧɟɬɟɫɚɦɟª
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɜɢɳɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɚɛɫɭɪɞɭ
ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɿɚɥɨɝ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɞɟɡɚɛɫɭɪɞɿɡɚɰɿɸ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɨɩɨɧɟɧɬɚ Ⱥɛɫɭɪɞ
ɪɿɡɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹ±ɰɟɧɟɦɢɧɭɱɢɣɩɪɨɞɭɤɬɡɧɚɤɨɜɨʀ
ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɤɨɦɭɧɿ
ɤɚɰɿɽɸɋɚɦɚɠɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɩɨɤɥɢɤɚɧɚɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ
ɚɛɫɭɪɞɭɩɨɲɭɤɚɯɧɨɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢª
ɡɧɚɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɩɿɥɶɧɭɦɨɜɭɧɚɦɚɝɚɧɧɹɩɨɪɨɡɭ
ɦɿɬɢɫɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨɰɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɨɦ
ɞɟɡɚɛɫɭɪɞɿɡɚɰɿʀɨɫɤɿɥɶɤɢɧɨɜɿɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɟɪɟɱɭ
ɸɬɶɩɨɩɟɪɟɞɧɿȽɥɢɛɢɧɧɢɣɫɦɢɫɥɨɛɦɿɧɭɚɛɫɭɪɞɨɦ
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ
ɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɨɩɨɧɟɧɬɚ Ʉɨɧɬɪɫɭɝɟɫɬɿɹ
ɜɬɚɤɨɦɭɪɚɡɿ±ɰɟɩɨɲɭɤɫɦɢɫɥɭɫɤɚɡɚɧɨɝɨɣɨɝɨ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɫɬɚɧɨɜ ɩɨɲɭɤ ɤɨɦ
ɩɪɨɦɿɫɭɭɬɨɱɧɟɧɧɹɬɨɳɨ
ɉɪɨɰɟɫ ɞɟɡɚɛɫɭɪɞɿɡɚɰɿɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɚɧɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿɽɸ ɡɧɚɤɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɹɤɳɨ ɡɧɚɤ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɫɥɢɡɚɽ ɜɿɞ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨ ɣ
ɚɧɬɨɧɿɦ ©ɜɬɪɚɱɚɽª ɫɜɨɸ ɫɭɜɨɪɿɫɬɶ ɜɿɧ ɩɪɢɪɟɱɟ
ɧɢɣ ©ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɬɢª ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɡɧɚɤɭ ȱ ɰɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɬɨɧɿɦɚ ɩɨɥɹ
ɝɚɽ ɭɮɿɤɫɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɤɭ ɣɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ
©ɡɚɤɪɢɬɬɿªɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɜɿɞɪɟɲɬɢɡɧɚɤɿɜ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɚɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɽɞɧɿɫɬɶ
ɫɢɧɨɧɿɦɚɞɟɮɿɧɿɰɿʀɬɚɚɧɬɨɧɿɦɚɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹɫɢɧɨ
ɧɿɦɿɱɧɚ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɜɭɡɶɤɿɫɬɶ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɧɬɨɧɿɦɚ ɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɡɧɚɤɭɐɟɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɜɢɤɥɢ
ɤɚɽ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɞɟ
ɤɭɞɢɧɟɜɪɨɬɢɱɧɿɿɩɫɢɯɨɬɢɱɧɿɪɨɡɥɚɞɢɌɨɦɭɫɭɛ¶ɽɤɬ
ɧɟɜɬɨɦɧɨɩɪɚɝɧɟɞɨɧɚɛɭɬɬɹɫɦɢɫɥɿɜɿɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨʀ
ɤɨɪɟɤɰɿʀɨɩɟɪɨɜɚɧɢɦɢɡɧɚɤɚɦɢ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɋɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɸɞɢɧɢ ɽ
ɡɧɚɤɨɜɨɸ ± ɲɬɭɱɧɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɡɚ ɿɽɪɨɝɥɿ
ɮɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ Ȳʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɿ ɩɟɪɲɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿ
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